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ABSTRACT 
 
 
 
 
School Committee is known as a key player in the practice of school based 
management principles which allow the community to play an important role in 
order to determine the quality of education.  It involves school facility management 
as a mean to ensure an effective teaching and learning environment.  However, the 
lack of School Committee involvement has become an issue and influenced on the 
quality of education particularly on school facilities.  Therefore, the objective of this 
research is to address the performance of School Committee within the management 
of school facilities.  Accordingly, primary school of Batubara District was chosen as 
a case study.  In this research, the concept of facility management process and 
Logometrix Model were introduced as a basis to develop a framework on measuring 
the level of School Committee performance within school facility management.  The 
standard of Indonesian school facility was used as the criteria on the measurement of 
School Committee performance.  Mixed method was deployed to execute this 
research.  The qualitative aspect involved semi structured interviews with the School 
Committee members of seven public primary schools in Batubara District.  The 
interview addressed that School Committee required school facility management 
criteria as an effort to improve the level of School Committee involvement.  
Subsequently, quantitative approach deployed through 381 questionnaires distributed 
to stakeholders who work with and use school facilities in public primary school 
which spread over seven sub districts. The result revealed that the level of School 
Committee involvement in school facility management is low. The result on both 
quantitative and qualitative concluded that performance within school facility 
management needs to be improved. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ABSTRAK  
 
 
 
 
Komiti Sekolah dikenali sebagai pemain utama dalam mengamalkan prinsip-prinsip 
pengurusan berasaskan sekolah yang membolehkan masyarakat untuk berperanan 
penting dalam memastikan tahap pendidikan yang berkualiti dalam sistem 
pendidikan di Indonesia.  Ia juga melibatkan pengurusan fasiliti sekolah sebagai satu 
pendekatan untuk meningkatkan tahap persekitaran pembelajaran yang berkesan.  
Namun, kurangnya penglibatan Komiti Sekolah telah menjejaskan tahap kualiti 
pendidikan terutamanya dalam aspek fasiliti sekolah.  Oleh kerana itu, objektif kajian 
ini adalah untuk mengkaji prestasi Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah.  
Sehubungan itu, sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara dipilih sebagai kajian 
kes.  Dalam kajian ini, konsep proses pengurusan fasiliti dan Model Logometrix 
diperkenalkan sebagai asas untuk membuat rangka kerja bagi mengukur tahap 
prestasi Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah. Manakala standard 
fasiliti sekolah Indonesia digunakan sebagai kriteria pengukuran prestasi Komiti 
Sekolah. Pendekatan hibrid (mixed method) telah digunapakai dalam kajian ini.  
Pendekatan kualitatif dilakukan melalui temubual separa berstruktur dengan pihak 
Komiti Sekolah terhadap tujuh (7) sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara untuk 
mengkaji peranan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah.  Hasil daripada 
temubual membuktikan bahawa Komiti Sekolah memerlukan kriteria pengurusan 
fasiliti  sebagai usaha untuk meningkatkan tahap pendidikan yang berkualiti.  
Manakala secara kuantitatifnya, 381 borang kaji selidik telah diagihkan kepada pihak 
stakeholder iaitu golongan yang bekerja dan menggunakan fasiliti sekolah di tujuh 
(7) kecamatan di Kabupaten Batubara untuk mendapatkan tahap penilaian 
stakeholder terhadap penglibatan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah.  
Hasil kajian menunjukkan dan membuktikan bahawa tahap penglibatan Komiti 
Sekolah dalam pengurusan fasiliti berada pada tahap yang rendah. Keputusan  atas 
kedua kajian turut menyimpulkan bahawa prestasi Komiti Sekolah dalam pengurusan 
 fasiliti di Sekolah Dasar Kabupaten Batubara masih perlu diperbaiki dan 
dilaksanakan penambahbaikan. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pendidikan adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan dan menerapkannya ke 
dalam kehidupan.  Pendidikan juga mampu menghasilkan individu, kumpulan dan 
masyarakat yang mampu menghadapi pelbagai cabaran.  Ia membuka jalan kepada 
setiap individu bagi memperolehi kepercayaan diri untuk kehidupan yang lebih baik. 
Salah satu petunjuk kejayaan sesebuah negara adalah ditentukan oleh pendidikan 
yang berkualiti.  Namun begitu, statistik daripada UNESCO (2008) menunjukkan 
seorang daripada lima orang kanak-kanak di seluruh dunia tidak dapat membaca dan 
sejumlah 75,000 orang kanak-kanak  tidak berpeluang ke sekolah.  Sehubungan itu, 
seluruh dunia telah memutuskan untuk meletakkan pendidikan sebagai keperluan 
asas yang perlu dipenuhi.  Dalam agenda Millenium Development Goals  2015, 
kesepakatan pemimpin seluruh dunia telah menyatakan bahawa kanak-kanak yang 
bersekolah perlu mendapat pendidikan yang berkualiti. 
Di Indonesia, sektor pendidikan merupakan agenda utama dalam 
pembangunan. Bank Dunia (2008) telah menyatakan bahawa perbelanjaan negara 
untuk sektor pendidikan terus meningkat sejak berlakunya krisis ekonomi di Asia.  
Pada tahun 2007, perbelanjaan pendidikan mencapai 16% daripada keseluruhan 
perbelanjaan negara.  Sehubungan itu, memperluaskan rangkaian dan meningkatkan 
mutu pendidikan adalah sebahagian daripada rancangan strategik Kementerian 
Pendidikan di Indonesia.  Merujuk kepada sistem dan keperluan sekolah yang terus 
berkembang, Bank Dunia (2008), mencatatkan bahawa sistem sekolah di Indonesia 
adalah pelbagai dan menyeluruh.  Indonesia  memiliki lebih daripada 250,000 
sekolah dan menjadi kawasan pendidikan ke tiga terbesar di kawasan Asia selepas 
China dan India.  Indonesia mengamalkan sistem pendidikan yang pekbagai, 
Departemen Pendidikan juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat 
 secara langsung dalam sistem pendidikan itu sendiri.  Hal ini dinyatakan dalam 
Undang-Undang No. 20, tahun 2003 tentang sistem pendidikan di Indonesia yang 
melibatkan masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian 
program pendidikan.  
 
 
 
 
1.2 Latarbelakang Kajian  
 
 
Pendidikan menjadi faktor dalaman bagi penentuan kejayaan sesuatu bangsa dan 
keupayaan memberikan kemakmuran kepada masyarakat.  Seperti yang dinyatakan 
oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa pendidikan merupakan faktor 
utama bagi meningkatkan kualiti hidup dan bagi memastikan kemajuan sosial 
ekonomi masyarakat (Todaro, 2000).  Sebagai sebahagian daripada komponen 
pendidikan, sekolah merupakan institusi formal yang menjalankan strategi 
pendidikan dan  yang memiliki pengaruh penting untuk menghasilkan pendidikan 
yang berkualiti. 
Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualiti, ketersediaan dan 
kemudahan fasiliti yang mencukupi adalah merupakan faktor penting. Persekitaran 
pembelajaran yang kondusif akan memberikan kesan positif bagi  peningkatan kualiti 
pendidikan.  Bagi mencapai tujuan itu, usaha yang dilakukan secara bersepadu dan 
berkaitan iaitu antara satu sama lain iaitu pihak kerajaan, pihak pengurusan sekolah 
dan masyarakat itu sendiri adalah sangat penting.  
Penglibatan masyarakat dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, 
khususnya di sekolah dapat dilihat melalui organisasi formal seperti Persatuan Ibu 
Bapa dan Guru.  Tujuan organisasi formal tersebut adalah untuk memudahkan 
penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam proses membuat keputusan sekolah. 
Di Indonesia, penglibatan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan 
di sekolah dikenali sebagai ‘Komiti Sekolah’.  Melalui keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, organisasi ini diharapkan dapat mengambil 
bahagian dalam membuat keputusan bagi meningkatkan mutu pendidikan. 
Edward (1992) menyatakan bahawa faktor penglibatan ibu bapa, fasiliti 
sekolah dan prestasi murid mempunyai pengaruh antara satu sama lain.  Ia 
menjelaskan bahawa keadaan fasiliti di sekolah dipengaruhi oleh penglibatan ibu 
 bapa, dan keadaan tersebut memberi pengaruh kepada prestasi murid di sekolah.  
Oleh itu, penglibatan kedua-dua pihak iaitu  ibu bapa dan masyarakat turut 
menyumbang kepada kualiti pendidikan. 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Kerajaan Indonesia, khususnya Departemen Pendidikan, menyedari pentingnya 
proses peningkatan kualiti modal insan dan berusaha merealisasikannya melalui 
penambahbaikan kurikulum, penambahbaikan infrastruktur pendidikan, 
pengembangan dan penyediaan bahan pembelajaran serta latihan guru dan sumber 
tenaga pendidikan yang lain.  Bagaimanapun, dari segi realitinya usaha-usaha yang 
dilaksanakan belum mencukupi dalam meningkatkan kualiti pendidikan (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2001:2). 
Masalah pendidikan yang berlaku di Indonesia terutamanya mengenai 
kekurangan kelengkapan seperti bangunan sekolah serta  fasiliti dan infrastruktur 
sekolah yang berada dalam keadaan kritikal, menyebabkan proses pembelajaran 
tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun kerajaan telah memperuntukkan 
perbelanjaan pendidikan yang terus meningkat, namun ianya tidak cukup untuk 
menjanjikan bahawa proses peningkatan mutu pendidikan berjalan dengan lancar 
seperti yang sepatutnya. 
Kompleksnya masalah pendidikan yang dihadapi memerlukan perhatian dan 
sokongan daripada masyarakat.  Penglibatan masyarakat yang kurang menjadi salah 
satu petunjuk rendahnya mutu pendidikan.  Direktorat Pembinaan Taman Kanak-
Kanak dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional (2009), menyatakan 
bahawa salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami 
peningkatan secara menyeluruh adalah peranan serta penglibatan masyarakat 
terutama ibu bapa murid dalam penyelenggaraan pendidikan yang selama ini hanya 
terbatas kepada sokongan dana, padahal peranan serta penglibatan mereka adalah 
sangat penting dalam proses pendidikan yang antara lainnya adalah dalam membuat  
keputusan, pemantauan, penilaian dan pentadbiran terutamanya dalam peraturan 
sekolah.  
Blair (2006), menyatakan bahawa dengan memberikan peluang kepada 
masyarakat dalam menyampaikan isu yang mereka anggap penting, akan 
 memberikan kekuatan yang lebih bererti, ini memberikan kesempatan kepada warga 
dan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mengenai perkhidmatan yang 
mereka terima dan persekitaran di mana mereka tinggal. Oleh yang demikian, 
penglibatan masyarakat secara langsung memberikan impak terhadap proses 
pembangunan dalam segala aspek, termasuklah dalam aspek pendidikan. Di samping 
itu, Uline (1997), menjelaskan bahawa sekolah memainkan peranan yang simbolik 
dalam masyarakat, ianya membawa mesej yang kuat tentang nilai komuniti dan 
kepentingan kepada pendidikan.  Ia juga dilengkapi dengan aturcara di mana pelajar, 
guru, ibu bapa dan komuniti berinteraksi antara satu dan lain. 
Perhubungan antara masyarakat, ibu bapa, guru, murid, dan fasiliti sekolah 
sangat berkait rapat bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. 
Pengurusan yang baik terhadap fasiliti sekolah memberikan pengaruh yang baik 
terhadap persekitaran pembelajaran dan prestasi murid di sekolah. Kajian yang 
dilakukan oleh Lemaster (1997) dalam menganalisis hubungan  antara prestasi murid 
dan fasiliti sekolah menunjukkan bahawa murid mempunyai skor pencapaian yang 
tinggi apabila berada dalam persekitaran pembelajaran yang menyediakan 
kemudahan fasiliti yang baru.  Lemaster (1997), juga menemui bahawa apabila 
keadaan fasiliti meningkat, pencapaian juga meningkat. 
Dalam konteks keadaan fasiliti sekolah di Indonesia, ia berada dalam keadaan 
yang teruk, dan tidak dapat memberikan persekitaran yang kondusif bagi 
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.  Data dinas pendidikan tahun 
2008 menunjukkan 48% atau sebanyak 418,382 unit bangunan sekolah dasar dalam 
keadaan rosak daripada jumlah keseluruhan sekolah dasar di Indonesia yang 
berjumlah 872, 652 unit.  Berbanding dengan data Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), data Sekolah Dasar menunjukkan 
keadaan sekolah yang paling banyak mengalami kerosakan. 
Statisitk juga menunjukkan di Kabupaten Batubara kerosakan bangunan 
sekolah mencatat angka yang signifikan. Menurut Pengetua Jabatan Pendidikan 
(Harian Analisa, 2008) mendapati 508 buah bilik darjah mengalami kerosakan teruk, 
terutamanya bilik darjah sekolah dasar negeri iaitu berjumlah 495 buah, diikuti bilik 
darjah sekolah menengah sebanyak sembilan buah. 
Catatan mengenai isu yang berkaitan dengan keadaan fasiliti sekolah di 
Kabupaten Batubara juga diungkapkan oleh Jabatan Pendidikan Dasar di Kabupaten 
tersebut, bahawa keadaan sekolah yang teruk dikhuatiri akan mempengaruhi 
 semangat pelajar untuk belajar.  Dalam hal ini, bangunan bilik darjah sepatutnya 
mendapatkan pembaikan fizikal khususnya dalam aspek fasiliti dan infrastruktur.  
Sudah sepatutnya penambahbaikan terhadap kualiti fizikal fasiliti dalam dunia 
pendidikan di Kabupaten Batubara dilaksanakan dengan cepat dan cekap demi 
menuju ke arah peningkatan kualiti pendidikan.  
Hujah terhadap situasi fasiliti yang teruk dan buruk bukan sahaja berdasarkan 
jumlah yang terdapat dalam angka-angka yang dinyatakan, tetapi permasalahan 
pengurusan fasiliti tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, mahupun masyarakat, 
telah turut menjejaskan pencapaian fasiliti pendidikan yang sempurna.  Sehingga 
kini, fungsi pengurusan fasiliti dijalankan secara lemah oleh Kepala Sekolah atau 
Pengetua Sekolah yang menerima laporan daripada guru atau pun pekerja sekolah 
apabila fasiliti sekolah mengalami kerosakan dan memerlukan penambahan, atau pun 
perlu diperbaiki.  Prosedurnya adalah, Pengetua Sekolah akan menyampaikan kepada 
Dinas Pendidikan, dan jika ada bantuan pembangunan atau Block Grant, untuk 
memperbaiki kerosakan maka urusan tersebut dapat diselesaikan.  
Oleh kerana masalah pendidikan yang dihadapi oleh Kerajaan Indonesia pada 
masa kini adalah sangat kompleks, maka penglibatan masyarakat melalui Komiti 
Sekolah dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan tersebut.  
Oleh yang demikian, keputusan  Menteri Pendidikan berkenaan peranan Komiti 
Sekolah yang tersebut adalah bertujuan menggalakkan Komiti Sekolah memberikan 
sumbangan dan memainkan peranan yang lebih signifikan dalam memajukan tahap 
pendidikan di setiap sekolah.  Keputusan tersebut juga telah  menyokong aspek bagi 
mewujudkan sistem school based management  di sekolah-sekolah. Sistem ini 
dijangka dapat memberi kemudahan serta kebebasan kepada pihak sekolah dan 
masyarakat dalam menentukan peraturan yang dianggap perlu untuk dikembangkan 
bagi memajukan sistem pendidikan.  Ini termasuk usaha bagi mewujudkan fasiliti 
yang lengkap bagi tujuan menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti. 
Pada dasarnya, penubuhan Komiti Sekolah adalah untuk meningkatkan 
tanggungjawab dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan.  
Walau bagaimanapun, apa yang berlaku tidaklah seperti yang diharapkan.  Seperti 
yang dinyatakan oleh Suparlan (2009) bahawa secara kuantitatif keadaan Komiti 
Sekolah adalah cukup membanggakan, namun secara kualitatifnya ia masih perlu 
diberi perhatian.  Selain itu, pada awalnya proses pembentukan Komiti Sekolah 
hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan block grant, dan dibentuk keahliannya 
 oleh pengetua sekolah, di samping ia hanya berfungsi sebagai kegiatan yang sah bagi 
sesebuah sekolah untuk memohon yuran sekolah sahaja.  
Fasiliti menjadi salah satu faktor penting dalam menyumbang persekitaran 
pembelajaran yang kondusif.  Dalam konteks ini, Komiti Sekolah sudah sepatutnya 
mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan bagi memastikan 
penyediaan fasiliti dan infrastruktur yang baik dalam menyokong terciptanya 
persekitaran pembelajaran yang berkesan. 
Sehingga ke hari ini, pihak Komiti Sekolah masih gagal memainkan peranan 
yang berkesan dalam membantu mewujudkan serta meningkatkan kualiti 
pembelajaran melalui penyediaan fasiliti berkualiti bagi sekolah-sekolah di 
Indonesia. Ini terbukti daripada laporan yang mengatakan bahawa terdapat fasiliti 
yang berkeadaan tidak sempurna dan tidak sesuai disebahagian besar sekolah-
sekolah dasar negeri di Indonesia.  Oleh kerana itu, sistem yang mengatur Komiti 
Sekolah dalam melaksanakan proses pengurusan fasiliti perlu diberi perhatian sebaik 
mungkin. 
Pada hakikatnya, Komiti Sekolah memiliki pengaruh dalam membuat 
keputusan penting di sekolah.  Ia seharusnya juga boleh memainkan peranannya 
dalam proses pengurusan fasiliti di sekolah, seperti membuat keputusan serta 
perancangan dalam rangka menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif 
bagi para guru dan murid. 
Menurut Atkin (2003), pengurusan fasiliti dan prestasi pengurusan itu sendiri 
memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti teras sesebuah organisasi.  Ia 
termasuklah dalam menguruskan fasiliti sekolah bagi mencapai matlamat pendidikan 
yang berkualiti. Dalam perkembangannya, pengurusan fasiliti juga mengambil kira 
faktor penglibatan masyarakat, yang dikenali dengan konsep pengurusan fasiliti 
berasaskan masyarakat (CbFM). Setakat ini, kajian yang dilaksanakan berdasarkan 
konsep CbFM hanya tertumpu dalam bidang ekonomi dan alam sekitar.  Manakala 
kajian yang menggunakan CbFM dalam konteks pendidikan  masih belum diterokai 
sepenuhnya. 
Walau bagaimanapun, pendekatan CbFM dalam kaitannya dengan Komiti 
Sekolah belum mencukupi bagi menjawab kewujudannya dalam pengurusan fasiliti 
sekolah. Kewujudan Komiti Sekolah yang dinilai dari pihak pengguna fasiliti juga 
perlu diambil kira bagi memastikan sejauh manakah penglibatannya dalam 
pengurusan fasiliti sekolah bagi menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif 
 dan berkualiti. Oleh yang demikian, kajian ini memerlukan pendekatan teoritikal 
yang komprehensif bagi menjawab kewujudan Komiti Sekolah dan status prestasi 
nya dalam pengurusan fasiliti sekolah. Dengan demikian, peranan dan pengaruhnya 
dalam mencapai pendidikan yang berkualiti dapat dioptimumkan.  
Huraian di atas membuktikan bahawa kajian mengenai penglibatan Komiti 
Sekolah sebagai entiti masyarakat dalam pengurusan fasiliti sekolah adalah penting.  
Ini kerana peranannya melalui kerjasama dengan pihak sekolah memberikan 
pengaruh yang sangat signifikan dalam menyediakan suasana pembelajaran yang 
efektif, seterusnya bagi tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  
Sehubungan itu, bahagian seterusnya membincangkan beberapa persoalan yang 
timbul berkaitan penglibatan serta peranan Komiti Sekolah. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Bagi menggambarkan keperluan dalam menilai penglibatan Komiti Sekolah dalam 
pengurusan fasiliti sekolah, kajian ini memfokuskan kepada beberapa persoalan 
kajian iaitu:  
 
1. Bagaimanakah Komiti Sekolah memainkan peranan dalam 
meningkatkan fasiliti sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, 
Propinsi Sumatera Utara, Indonesia? 
2. Sejauhmanakah persepsi stakeholder terhadap penglibatan Komiti 
Sekolah dalam memainkan peranannya dalam pengurusan fasiliti 
sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, 
Indonesia? 
3. Apakah prestasi Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah dasar 
negeri di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5 Objektif Kajian 
 
 
Keperluan bagi mengoptimumkan peranan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti 
merupakan sesuatu yang perlu untuk dilaksanakan.  Oleh yang demikian, kajian ini 
dilaksanakan dengan tujuan mencapai objektif berikut:  
 
1. Mengenal pasti peranan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti 
sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, 
Indonesia.  
2. Menilai tahap penglibatan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti 
sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, 
Indonesia melalui persepsi stakeholder.  
3. Mengukur prestasi Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah 
dasar negeri di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. 
 
1.6 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini memberikan tumpuan kepada Komiti Sekolah yang terdapat di sekolah 
dasar (SD) kerajaan yang terletak di Kabupaten Batubara serta meliputi tujuh buah 
Kabupaten (kecamatan), iaitu: Kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Sei Balai, Air 
Putih, Lima Puluh, Talawi, dan Tanjung Tiram. Kabupaten Batubara mewakili 
kabupaten lain yang terdapat di seluruh Indonesia dari segi melaksanakan prinsip 
otonomi kabupaten.  Prinsip otonomi Kabupaten menuntut pihak berkuasa tempatan 
mahupun komuniti dalam kawasannya untuk aktif dalam menentukan konsep 
pembangunan, termasuk penyertaan masyarakat  dalam sektor pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian mengandungi  langkah-langkah yang perlu dipersiapkan bagi 
mencapai objektif kajian.  Tahap kajian literatur sehingga membentuk kerangka 
konseptual kajian adalah sesuatu yang mutlak bagi memudahkan pencapaian objektif 
kajian. Pendekatan hibrid (mixed method) digunakan bagi merangkumi matlamat 
kajian ini. Manakala kajian kes turut digunapakai bagi mendapatkan gambaran yang 
terperinci mengenai Komiti Sekolah dan peranannya di Kabupaten Batubara, Negeri 
Sumatra Utara, Indonesia.  
Dalam kajian ini, metodologi kajian terbahagi kepada beberapa peringkat 
iaitu dengan melaksanakan kajian-kajian yang bersifat teoritikal yang melibatkan 
pencarian maklumat berdasarkan teori, konsep, dan pendekatan-pendekatan ilmiah 
lainnya yang diperolehi melalui pelbagai jurnal, buku, dan kajian lepas, dimana ia 
mempunyai kaitan dengan topik kajian.   
Kajian teoritikal yang telah dijalankan seterusnya membentuk kerangka 
konseptual dalam memudahkan tercapainya objektif kajian yang telah ditetapkan. 
Pendekatan hibrid (mixed method), iaitu gabungan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif digunakan dalam kajian ini. Secara kualitatif, temu bual ke atas pihak 
Komiti Sekolah dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai peranan Komiti 
Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah. Manakala secara kuantitatif,  kaedah 
edaran kaji selidik dilaksanakan untuk mendapat maklum balas pihak stakeholder, 
iaitu pihak ibu bapa dan guru dan juga sebagai pengguna fasiliti sekolah mengenai 
tahap penglibatan Komiti Sekolah dalam Pengurusan Fasiliti Sekolah.  
Kaedah analisis yang digunakan bagi pendekatan kualitatif adalah kaedah 
analisis kandungan. Manakala bagi pendekatan kuantitatif adalah analisis statistik 
deskriptif menggunakan Perisian SPSS dan Microsoft Excell.  
Rajah 1.2 memaparkan ilustrasi metodologi kajian yang dilaksanakan dalam 
kajian ini bagi tujuan mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan.  Perbincangan 
secara terperinci dinyatakan dalam Bab Tiga. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dilaksanakan adalah penting di mana ia dapat memberikan kefahaman 
yang jelas terhadap hubungkait serta kesan peranan Komiti Sekolah dalam 
penyediaan suasana serta persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti 
di sekolah-sekolah dasar negeri Indonesia, melalui keberkesanan keputusan yang 
dibuat dalam proses pengurusan fasiliti sekolah-sekolah dasar negeri. 
Kajian ini juga menghasilkan kerangka konseptual bagi menilai penglibatan 
masyarakat dalam pengurusan fasiliti berasaskan masyarakat (CbFM) dalam konteks 
pendidikan, yang mana ini amat signifikan bagi penemuan jawapan kepada persoalan 
Rajah 1.1: Carta Aliran Metodologi Kajian (Olahan Penyelidik, 2009) 
Kajian Literatur: 
- Membahas kajian literatur yang menyumbang kepada pengurusan fasiliti di peringkat sekolah. 
- Perbincangan konsep pengurusan fasiliti berasaskan masyarakat dan model yang berkaitan 
dengan pengukuran prestasi pengurusan fasiliti dalam organisasi. 
- Mengenal pasti kerangka teori yang berhubungan dengan persoalan dan objektif kajian. 
- Merekabentuk kerangka konseptual dalam melaksanakan kajian.   
 
Rumusan Penemuan Kajian dan Kesimpulan 
K ji
Pendekatan Kuantitatif: 
Pengagihan borang kaji selidik yang 
telah direkabentuk bagi menentukan 
tahap penglibatan Komiti Sekolah 
dalam pengurusan fasiliti sekolah 
melalui persepsi stakeholder. 
Analisis Kuantitatif:  
Analisis Statistik Deskriptif  
Analisis Kualitatif:  
Analisis Kandungan  
Pendekatan Kualitatif: 
Melaksanakan temubual ke atas pihak 
Komiti Sekolah mengenai tahap 
penglibatannya dalam pengurusan 
fasiliti sekolah.  
 kajian tentang peranan Komiti Sekolah dalam aspek pengurusan fasiliti sekolah.  
Selain itu, hasil kajian juga dapat  memberi faedah dari segi cadangan pendekatan 
bagi memperbaiki prestasi penglibatan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti 
terutamanya diperingkat sekolah dasar. 
Dari segi mencapai matlamat kajian bagi mengenal pasti dan mengukur 
sejauhmana penglibatan Komiti Sekolah dalam isu pengurusan fasiliti di sekolah 
dasar, ianya diharapkan dapat dijadikan asas bagi pihak pendidikan di Indonesia 
terutamanya bagi pihak Departemen Pendidikan Dasar untuk mengetahui dan 
mengambil langkah strategik bagi penambahbaikan kualiti penglibatan Komiti 
Sekolah terutamanya dalam aspek pengurusan fasiliti. Hasil kajian ini diharapkan 
dapat diadaptasi dan digunakan oleh masyarakat setempat dalam mengambil peranan 
serta menggalakkan perkembangan pendidikan berkualiti khususnya di Indonesia.  
 
 
1.9 Organisasi Bab  
 
 
Tesis ini dibahagi kepada enam bab yang mana distruktur khusus bagi mencapai 
objektif kajian. Berikut dijelaskan secara terperinci struktur kandungan setiap bab. 
Bab Satu membincangkan pengenalan kajian terhadap isu pengurusan fasiliti 
sekolah dasar negeri dan kaitannya dengan penglibatan masyarakat iaitu Komiti 
Sekolah yang terdapat di Batubara, Indonesia.  Di samping itu, bab ini 
mengemukakan persoalan kajian sebagai asas panduan bagi mencapai objektif 
kajian.  Manakala skop kajian, metodologi kajian, kepentingan kajian, juga turut 
dibincangkan sebagai perkara yang asas dalam menyusun kajian ini secara saintifik. 
Bab Dua membahas kajian literatur  mengenai proses pengurusan fasiliti yang 
boleh diadaptasi dalam konsep pengurusan fasiliti berasaskan masyarakat atau yang 
dikenali sebagai Community based Facility Management (CbFM).  Pendekatan yang 
berhubungan dengan kaedah mengukur prestasi sesebuah organisasi masyarakat 
dalam proses pengurusan fasiliti juga turut dibincangkan bagi membentuk asas 
kerangka konseptual yang digunakan dalam pembentukan metodologi kajian. 
Seterusnya, Bab Tiga menjelaskan reka bentuk serta metodologi bagi 
mencapai objektif kajian.  Bab ini juga membincangkan pendekatan penyelidikan 
yang digunakan iaitu gabungan dari kedua-dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  
Penentuan instrumen, jumlah sampel serta populasi kajian dan kaedah-kaedah 
 analisis data yang digunakan turut dibincangkan dan menjadi sebahagian daripada 
aliran metodologi dalam bab ini. 
Bab Empat membincangkan kajian kes ke atas Komiti Sekolah di Batubara, 
Indonesia.  Ia meliputi sejarah, peranan, fungsi, dan perkembangan Komiti Sekolah 
secara am di Batubara terutamanya.  
Bab Lima memaparkan hasil analisis data daripada pelaksanaan kedua-dua 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Data yang diperolehi melalui edaran borang 
kaji selidik  dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif, manakala hasil temu 
bual dengan pihak Komiti Sekolah dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat 
kualitatif. Pada akhir bab ini, tahap prestasi Komiti Sekolah terhadap pengurusan 
fasiliti sekolah dasar negeri di Batubara turut dibincangkan. 
Bab Enam, yang mana merupakan bab rumusan, mengupas penemuan kajian 
terhadap penilaian penglibatan Komiti Sekolah dalam pengurusan fasiliti sekolah 
dasar negeri di Batubara.  Bab ini juga merumuskan kesimpulan terhadap kajian 
pengurusan fasiliti berasaskan masyarakat (CbFM) dalam konteks pendidikan 
dengan mengambil kajian kes Komiti Sekolah yang terdapat  di Indonesia.  Selain 
daripada  memberikan cadangan  bagi kajian lanjutan, bab ini juga memaparkan 
perbincangan rumusan terhadap pencapaian persoalan kajian, objektif kajian serta 
keberkesanan metodologi yang diaplikasi dalam kajian ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 2  
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Bab satu membincangkan latar belakang, persoalan kajian, objektif kajian dan skop 
kajian yang menjadi fokus penyelidikan ini.  Manakala bab dua membahas kajian- 
kajian terdahulu yang berhubungan dengan Pengurusan Fasiliti sekolah, penglibatan 
masyarakat dalam Pengurusan Fasiliti (CbFM), fasiliti sekolah, dan kajian-kajian 
yang berkaitan dengan pengukuran prestasi Pengurusan Fasiliti seperti model 
logometrix yang dikenali sebagai pendekatan untuk mengukur prestasi sebuah 
organisasi dalam menguruskan fasiliti awam.  Kajian literatur ini dapat memberikan 
penerangan secara teori mengenai kewujudan Komiti Sekolah dalam proses 
pengurusan fasiliti sekolah. Selain itu kefahaman melalui kajian literatur ini telah 
dapat dijadikan aras serta pemangkin bagi merekabentuk kerangka konspetual, yang 
merupakan asas bagi merekabentuk metodologi bagi kajian ini dan pada masa yang 
sama dapat memberikan kemudahan bagi mencapai objektif kajian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Pengurusan Fasiliti 
 
 
Pengurusan Fasiliti adalah satu bidang yang dianggap baru yang memperkenalkan 
strategi yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah organisasi dalam mencapai aktiviti 
terasnya.  Menurut Hakim et al.(2006), Pengurusan Fasiliti merupakan bidang yang 
penting dalam memastikan kejayaan sesebuah organisasi sama ada yang berteraskan 
keuntungan ataupun tidak. Sebelum diteruskan kepada perbincangan kajian literatur, 
bahagian berikut menumpukan perhatian kepada definisi khusus yang digunakan 
dalam perbincangan kajian sebelumnya.  
 
 
 
2.2.1 Definisi Pengurusan Fasiliti  
 
 
Facility Management Institute (Teicholz, 2001) mendefinisikan Pengurusan Fasiliti 
sebagai fungsi pengurusan dan koordinasi yang saling berhubungan antara kumpulan 
orang, proses, dan tempat kerja.  Manakala International Facility Management 
Association (IFMA , 2006), mendefinisikan Pengurusan Fasiliti sebagai satu 
profesion, meliputi pelbagai disiplin yang mengintegrasikan pengurusan modal 
insan, premis, proses, dan teknologi dalam rangka memastikan keberkesanan sebuah 
organisasi.  
Menurut British Institute of Facilities Management (BIFM, 2009), United 
Kingdom, Pengurusan Fasiliti adalah kesepaduan aktiviti pelbagai disiplin dalam 
membentuk persekitaran dan pengurusan yang memberi kesan kepada manusia dan 
tempat kerja. Disamping itu Then (1999), berpendapat Pengurusan Fasiliti tidak 
hanya dilihat daripada perspektif fizikal dan persekitaran sahaja, malah turut 
membincangkan tentang keberkesanan pengurusan fasiliti dalam mencapai objektif 
sesebuah organisasi.  
Jika dilihat secara teori, Pengurusan Fasiliti merupakan proses di mana 
sebuah organisasi memberikan perkhidmatan dalam persekitaran yang berkualiti 
untuk memenuhi perancangan strategik (Alexander, 1996).  Dalam konteks 
pendidikan, persekitaran yang berkualiti dapat ditingkatkan melalui pengurusan 
ruang (space management) (Rose, 1994; Clothier, 1996; Edwards, 2000; Senter dan 
 Charles, 2002), pencahayaan (Waddick, 1997), warna, dekorasi, dan perabot 
(Clothier, 1996; Michael, 1998) dan faktor-faktor yang lain.  
Pengurusan Fasiliti di sisi lain adalah serangkai konsep yang terintegrasi 
untuk menyokong kegiatan teras sesebuah organisasi, sumbangan yang dihasilkan 
oleh Pengurusan Fasiliti adalah memberikan kemudahan bagi sebuah organisasi 
dalam menjalankan tugas utamanya, dan bagi dimensi pengguna perkhidmatan 
daripada organisasi tersebut adalah untuk memenuhi kehendak pelanggan. 
Barret (1995), dan Nordic (2003), juga menjelaskan bahawa Pengurusan 
Fasiliti merupakan pendekatan yang terintegrasi antara faktor operasional, 
pengekalan, meningkatkan dan menyesuaikan bangunan dan infrastruktur daripada 
sebuah organisasi untuk mencipta persekitaran yang menyokong tujuan utama 
daripada sebuah organisasi.  Manakala Van den Ende (2001), mengemukakan 
Pengurusan Fasiliti sebagai sebuah Pengurusan yang efektif, efisien, dan bersepadu 
yang dapat menyumbang sesebuah organisasi secara berterusan ke arah mencapai 
objektifnya.  
Di samping itu, IFMA (2003), menyatakan tujuan Pengurusan Fasiliti adalah 
berupa kegiatan yang menciptakan, menyelenggara dan mengembangkan 
perkhidmatan harta tanah bagi keperluan strategi utama sesebuah organisasi. Definisi 
Pengurursan Fasiliti sebagaimana diberikan IFMA (2006) dalam konteks profesion 
yang meliputi pelbagai disiplin dalam menjamin keberfungsian persekitaran kerja 
dalam mengintegrasi modal insan, tempat kerja, proses kerja dan teknologi 
diilustrasikan melalui Rajah 2.1.  
  
 
 
2.2.2 Tujuan Pengurusan Fasiliti 
 
 
Menurut Hakim et al. (2006) Pengurusan Fasiliti adalah memberi kepuasan yang 
optimum kepada semua yang terlibat.  Manakala Baldry et al. (2003), menyatakan 
bahawa Pengurusan Fasiliti merupakan pendekatan bersepadu dalam sesebuah 
organisasi untuk menciptakan persekitaran yang menyokong objektif utama 
organisasi berkenaan.  Tujuan Pengurusan Fasiliti tidak hanya memberikan fokus 
kepada hal fizikal sahaja, bahkan yang berkaitan dengan keberkesanan teknologi 
maklumat, tenaga kerja, dan sistem komunikasi juga dianggap penting dalam 
Pengurusan Fasiliti.  Atkin (2009), menyatakan bahawa walau apapun definisi 
Pengurusan Fasiliti yang diterimapakai,  Pengurusan Fasiliti  menekankan kepada 
aspek yang bersepadu, displin yang saling berkaitan, dan bertujuan untuk 
menyokong tercapainya tujuan sesebuah organisasi.  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Atkin (2003), fungsi pengurusan fasiliti 
dihuraikan seperti berikut: 
Rajah  2.1: Definisi Pengurusan  Fasiliti (Diadaptasi dari IFMA , 
Wan Zahari, 2008,) 
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Dalam aktiviti ini, Hakim et al.  (2006) menjelaskan bahawa ianya melibatkan usaha 
memperincikan keperluan pengurusan fasiliti agar dapat benar-benar difahami dan 
boleh dilaksanakan dengan berkesan. 
 
Mereka Bentuk 
 
Mereka bentuk menurut Hakim et al.  (2006) terdiri daripada aktiviti mereka bentuk 
produk, sama ada barangan ataupun perkhidmatan yang bersifat memenuhi keperluan 
dan kepuasan pengguna. Ia menambahkan, konsep produk perlu dipertimbangkan 
mengikut kesesuaian, citarasa dan aliran pengguna.  
 
Melaksana Keperluan 
Pelaksanaan pengurusan fasiliti menurut Hakim et al.  (2006) dapat dibahagikan 
kepada empat bahagian utama, iaitu perolehan sumber, dokumentasi, pemberian atau 
pelaksanaan, dan pengendalian fasiliti. 
 
Mengawas dan Mengawal Pelaksanaan Keperluan  
 
Hakim et al. (2006) menyatakan bahawa proses mengawas dan mengawal kerja dan 
aktiviti pengurusan fasiliti perlu dilakukan secara berterusan. Ianya perlu 
dilaksanakan agar aktiviti pengurusan fasiliti dapat berjalan dengan lancar dan 
mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi.  
 
Menilai  
 
Aktiviti penilaian menurut Hakim et al. (2006) perlu dibuat bagi memastikan kerja 
dan aktiviti pengurusan fasiliti telah dijalankan dan menepati kualiti yang ditetapkan. 
Menurutnya, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menilai 
prestasi pengurusan fasiliti, antara lain: kos pengurusan fasiliti, gangguan masa untuk 
memulih sistem bekalan, kepuasan pengguna, pelanggan terhadap suasana dan 
budaya kerja organisasi, masa tindak balas dalam menyelesaikan masalah 
pengurusan fasiliti, keberkesanan latihan kepada pengguna, dan kesesuaian 
penggunaan ruang kerja dalam bangunan berdasarkan operasi yang dijalankan.  
 
 
 
 2.3 Pengurusan Fasiliti Sekolah  
 
 
Merujuk kepada beberapa penyelidik iaitu (Alexander, 1992, 1996; Laird, 1994; 
Then, 1999), secara umumnya, Pengurusan Fasiliti mengandungi enam aspek, yang 
dapat disesuaikan dalam prinsip Pengurusan Fasiliti di sekolah, iaitu seperti berikut: 
1. Menyediakan persekitaran yang selesa dan efektif 
2. Mengoptimumkan penggunaan sumber  
3. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan bersifat kos efektif 
4. Menyokong situasi yang dinamik 
5. Meningkatkan keberkesanan organisasi 
6. Melibatkan sejumlah aktiviti-aktiviti multidisiplin dan prinsip pengurusan. 
Menurut  Asiabaka (2008), secara strategiknya, pengurusan fasiliti sekolah dapat 
berfungsi sebagai kaedah strategik yang berguna dalam menentukan polisi fasiliti 
sekolah yang menghasilkan tersedianya persekitaran yang berkesan bagi aktiviti 
belajar dan mengajar di sekolah. Namun ia menambahkan, masalah utama dalam 
pengurusan fasiliti sekolah adalah kerana terbatasnya kefahaman dan bimbingan 
dalam melahirkan polisi yang berhubungan dengan infrastrukur sekolah.  
Selain itu, pengurusan fasiliti sekolah ditentukan oleh pihak kerajaan, ia juga 
memerlukan penglibatan masyarakat dalam menghasilkan pengurusan yang 
berkesan, sehingga sekolah dapat memberikan perkhidmatan secara meluas kepada 
masyarakat.  
Pengurusan fasiliti sekolah merupakan bahagian yang terintegrasi daripada 
pengurusan sekolah secara keseluruhan. Menurut Asiabaka (2008), fasiliti 
mempunyai erti penting dalam memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif 
di sekolah. Oleh itu, ia menambahkan, pengurusan fasiliti memerlukan usaha 
bersepadu dari semua pihak yang berkepentingan di sekolah, dan juga pihak yang 
mempunyai kepakaran bagi menentukan keperluan fasiliti yang sesuai dan tepat 
dalam kaitannya dengan objektif pembelajaran di sekolah.  
 
 
 
 
  
2.3.1 Keperluan Pengurusan Fasiliti di Sekolah Dasar 
 
 
Proses pembelajaran yang baik memerlukan persekitaran yang teratur bagi 
menyokong pengajar dan murid untuk menerima dan menyampaikan pembelajaran 
dengan baik  
Di Indonesia, Pengurusan Fasiliti di sekolah dasar negeri mempunyai peranan 
yang signifikan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang berkesan bagi 
pengajar dan murid, dan suasana tersebut akan memberikan impak yang positif 
kepada prestasi pelajar.  
Berbagai kajian mengenai pentingnya pengurusan fasiliti di setiap sekolah 
dasar negeri telah dijalankan.  Kiffah (2001), menyatakan bahawa misi dari proses 
Pengurusan Fasiliti adalah bagi memastikan setiap bilik darjah berada dalam keadaan 
bersih, sihat dan selamat.  Manakala Uline et al. (2008), menunjukkan bahawa fasiliti 
yang tidak mencukupi memberikan kesan pada prestasi belajar dan mengajar, 
kesihatan dan keselamatan pelajar dan guru.  Dalam ulasannya mengenai fasiliti 
sekolah, Uline (2008), menjelaskan bahawa faktor yang menyebabkan terjejasnya 
kualiti fasiliti sekolah juga meliputi keadaan persekitaran pembelajaran yang ekstrem 
ataupun kurangnya bajet bagi penyelenggaraan fasiliti.  
Li et al. (2005), menggambarkan persekitaran pembelajaran terutamanya 
bangunan sekolah yang semakin tua, akan berdepan dengan permasalahan 
penyelenggaraan fasiliti yang harus disesuaikan dengan keperluan persekitaran 
pengajar. Pembinaan bangunan sekolah yang baru adalah sangat membantu dalam 
menaiktaraf fasiliti sekolah dan bagi menyediakan kualiti pendidikan yang lebih 
baik, selain memberikan perhatian terhadap standard kesihatan dalam persekitaran.  
Lackney (1999), menyatakan bahawa persekitaran fizikal, termasuk bangunan 
sekolah adalah perkara yang tidak dapat dinafikan sebagai bahagian yang tergabung 
dalam konteks ekologi pembelajaran.  
Bullock (2007), juga menjelaskan bahawa sejumlah pelajar berkemungkinan 
boleh mencapai prestasi yang lebih baik dalam bangunan yang lebih baru atau baru 
sahaja selesai diubahsuai, berbanding dengan pelajar yang menggunakan bangunan 
lama.  Manakala Payant (2007), menyatakan fasiliti seharusnya disesuaikan dengan 
standard yang diperlukan oleh pengguna. Beliau ia juga membuat kesimpulan 
bahawa rendahnya perhatian masyarakat akan mempengaruhi para tenaga pendidik, 
 penggubal polisi, dan sistem pendidikan bagi menentukan arahan yang tepat dalam 
memastikan fasiliti sekolah yang berkualiti.  
 
 
 
2.3.2 Hard and Soft Facility Management dalam Pembelajaran 
 
 
Peranan Pengurusan Fasiliti adalah bagi menyediakan persekitaran yang kondusif, 
efektif dan berkualiti bagi pelajar dan pengajar di sekolah demi mewujudkan 
pendidikan yang berkualiti.  Fasiliti merupakan sebahagian dari aset dalam sebuah 
organisasi yang mana berperanan dalam menyokong pengguna untuk mencapai 
tujuan tertentu terutama dalam proses teras (Wes dan Danny, 1999; Alexander, 
1996). Peranan fasiliti bagi sebuah sekolah adalah bertujuan untuk menyediakan 
persekitaran pembelajaran yang selesa bagi pelajar.  Menurut Mei-Yung Leung 
(2005), Pengurusan Fasiliti dalam pembelajaran cukup luas, terdiri daripada 
Pengurusan Fasiliti yang bersifat hard dan soft (keras dan lembut).  
Hard facility management terdiri daripada beberapa aktiviti termasuklah: 
susun atur tempat duduk, kepadatan penghunian ruang, pencahayaan, warna dan 
dekorasi, perabot dan pengudaraan.  Manakala soft facility management meliputi 
beberapa aktiviti antaranya: sokongan teknikal, keselamatan dan keamanan, dan 
keperluan fasiliti yang mencukupi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3.3 Rekabentuk Fasiliti Ruang Pembelajaran  
 
 
Menurut Hakim et al. (2006), fasiliti memainkan peranan yang penting dalam proses 
pembelajaran.  Keadaan fasiliti yang baik dapat membantu pelajar melahirkan 
tumpuan yang baik serta dapat meningkatkan mutu dan kesempurnaan pembelajaran. 
Hakim et al. (2006), mengenal pasti lima komponen terpenting dalam 
menyediakan fasiliti persekitaran pembelajaran yang optimum iaitu: 
1. Saiz dan bentuk yang dikaitkan dengan fleksibiliti dan penyesuaian 
2. Pengawalan akustik 
3. Pencahayaan dan pandangan yang dijangka akan memberikan persekitaran 
dan suasana pembelajaran yang optimum 
4. Suhu dan pengudaraan 
5. Warna yang menjadikan persekitaran dan suasana pembelajaran yang baik. 
 
 
Joseph dan Michael (2001), juga menjelaskan bahawa dalam merekabentuk 
ruang dan fasiliti, penekanan haruslah diberikan kepada keluasan ruang atau saiz 
ruang, susun atur tempat duduk, pintu dan tingkap, punca elektrik, pencahayaan, 
kesan bunyi, suhu dan pengudaraan, kecerahan warna bilik kuliah serta papan putih. 
Rajah 2.3 di bawah menjelaskan reka bentuk fasiliti pembelajaran oleh Joseph dan 
Michael.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3: Reka Bentuk Fasiliti Pembelajaran (Joseph dan Michael 2001) 
Reka bentuk Fasiliti 
Ruang Pembelajaran 
Punca 
Elektrik 
Pencahayaan 
Warna Bilik 
Keluasan 
ruang 
k li h
Pintu dan 
tingkap 
Kesan bunyi Pengudaraan 
Susun atur 
tempat 
 Fasiliti merupakan produk mahupun perkhidmatan yang memudahkan bagi 
sesebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.  Secara umumnya, (Wes dan 
Danny,1999; Alexander, 1996) menyatakan bahawa fasiliti biasanya membentuk 
bahagian harta dalam sebuah organisasi untuk menyokong pekerja mencapai 
matlamat perniagaan.  Dalam konteks organisasi pendidikan, seperti sekolah, ia 
bertujuan untuk mencipta suasana pembelajaran yang selesa bagi murid, guru, dan 
pengguna lainnya dalam sesebuah sekolah. 
Kajian sebelumnya yang berkaitan dengan fasiliti (Uline dan Tschannen-
Moran, 2008; Kennedy, 2007; Mendell dan Heath, 2005; Earthman dan Lemasters, 
1997), menunjukkan bahawa fasiliti yang tidak cukup akan mempengaruhi prestasi 
belajar dan mengajar, serta keselamatan dan kesihatan guru dan murid.  
Menurut Mei-yung Leung (2005), komponen dan unsur  Pengurusan Fasiliti 
yang efektif dapat meningkatkan persekitaran pembelajaran dalam sekolah yang 
ditunjukkan dalam Jadual 2.1. 
 
 
Jadual 2.1: Komponen dan unsur Pengurusan Fasiliti dalam sekolah dasar (Mei-yung 
Leung, 2005) 
 
Komponen Unsur 
Pengurusan Ruang  • Saiz perabot, keselesaan perabot  
• Laluan  
• Susun atur tempat duduk  
• Kepadatan  
Pelengkapan Mengajar • Projektor 
• TV 
• Komputer  
Pencahayaan dan Pengudaraan  • Cahaya matahari  
• Kualiti udara  
• Lampu  
• Tingkap dan pintu  
Suasana yang selesa • Kebersihan  
• Kekemasan  
Fasiliti tambahan  • Papan buletin  
• Sudut perpustakaan 
• Kawasan Perbincangan kumpulan  
 
 
 
 
 Samdal et.al (1999), menjelaskan bahawa persekitaran sekolah secara 
psikologi mempengaruhi keadaan sekolah (school climate), misalnya  autonomi, 
pengawasan, pengurusan, hubungan sosial, dan kepuasan pelajar.  Lackney (1999), 
memberikan penjelasan bahawa persekitaran fizikal seperti bangunan sekolah adalah 
bahagian yang terintegrasi daripada faktor ekologi dalam konteks pembelajaran.  
Selain itu Samdal et.al (1999), juga menyatakan bahawa dalam pengurusan 
fasiliti sekolah, juga terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi persekitaran 
pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut:  
 
 
 
(i) Pencahayaan  
 
 
Dalam membangunkan persekitaran pembelajaran, pencahayaan dapat disediakan 
baik secara semulajadi mahupun buatan. Cahaya dapat mempengaruhi kesihatan dan 
prestasi pelajar. Menurut Lewy  et al. (1982), pencahayaan yang cukup, mampu 
meningkatkan produktiviti, kualiti, semangat pengguna, dan penjimatan tenaga. 
Hakim et al. (2006) juga menjelaskan bahawa sistem pencahayaan merupakan satu 
faktor yang penting dalam penyediaan fasiliti ruang pembelajaran. Sistem 
pencahayaan memberi kesan terhadap kesihatan dan juga tahap penumpuan pelajar 
dalam proses pembelajaran. Pencahayaan yang tidak sesuai boleh menyebabkan 
ketegangan mata dan menyebabkan pelajar menjadi lesu dan ini akan mengganggu 
tumpuan atau pembelajaran. 
 
 
(ii) Pengudaraan (suhu) 
 
 
Menurut Sulaiman (1988), pengudaraan adalah proses untuk mengekalkan setiap 
keselesaan suhu, kelembapan, dan oksigen di dalam sesuatu ruang dengan 
memasukkan udara bersih ke dalam ruang bagi menggantikan udara yang kotor 
ataupun yang telah digunakan. Hakim (2005), berpendapat bahawa udara dan 
keadaan yang panas dalam bilik kuliah boleh menyebabkan pelajar menjadi resah 
dan mengantuk. Suasana seperti ini dapat mengurangkan tumpuan pelajar dalam 
proses pembelajaran.  
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